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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
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 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
Matematika melalui Pendekatan Kontekstual pada siswa kelas IV SDN 04 
Plumbon Tawangmangu Kabupaten Kranganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelass (PTK). Subjek 
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 04 Plumbon 
Tawangmangu, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 18 siswa yang 
terdiri dari siswa laki-laki 8 dan siswa perempuan 10 anak. Teknik pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika yang terlihat dalam 7 indikator, yaitu indikator 
antusias meningkat pada pra siklus 38,88% pada siklus I 72% menjadi 89% di 
siklus II, indikator  mendengarkan dengan baik penjelasan guru pra siklus 38,88% 
meningkat 56% pada siklus I menjadi 78% pada siklus II, indikator bertanya dari 
5,55% menjadi 16% pada siklus I meningkat menjadi 78% pada siklus II, 
indikator menjawab pertanyaan guru dan siswa lain pada pra siklus 16,66% siklus 
I 44% meningkat menjadi 89% pada siklus II, indikator mengerjakan soal pada 
pra siklus 16,66% pada siklus I 39% meningkat menjadi 83% pada siklus II, 
indikator kerjasama pada pra siklus 5,55% pada siklus I 33% meningkat menjadi 
89% pada siklus II, dan untuk indikator memberikan tanggapan juga mengalami 
peningkatan pada pra siklus 11,11%, siklus I 28% meningkat menjadi 89% pada 
siklus II. Selain peningkatan indikator motivasi, hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan yaitu tingkat ketuntasan belajar pra siklus hanya 
mencapai 56% atau 10 siswa, kemudian pada siklus I mencapai 11 siswa atau 
61% dan meningkat pada siklus II mencapai 15 siswa atau 83% 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : Penerapan model pendekatan 
kontekstual dapat meningkatkan motivasidan hasil belajar matematika pada siswa 
kelas IV SD Negeri 04 Plumbon Tawangmangu Tahun Pelajaran 2012/2013. 
  
Kata kunci : motivasi belajar, pendekatan kontekstual 
